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（医師たちによれば「いうところのレプラの名で知られている病気 the said disease 
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網羅的に収載するデータベースである TLG の検索機能を用い、TLG が新約聖書外典・
偽典（Apocryph., Evangel.）、行伝 ( Acta.）、護教家 (Apol.)、神学者 (Theol.)、教会著作
家 (Scr. Eccl.)、教会文書 (Eccl.)、聖者伝 (Hagiogr.)、聖歌 (Hym.) として収録する、1
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いては著作者ごとに大きな隔たり（最小値 52 語、最大値 347 万語、中央値 10,942 語）
があり、44 人には 1000 語以下の単語しか残されておらず、一方 10 万語以上の残存
著作のある著作家は 27 人であった 
25











は 4 世紀（627 万語）、5 世
24　 2018 年 10 月 1 日現在。
25　 Hippolytus, Clemens Alexandrinus, Origenes, Clementina, Pseudo-Macarius, Gregorius Nezianzenus, 
Epiphanius, Athanasius, Ephraem Syrus, Basilius Caesariensis, Didymus Caecus, Gregorius Nyssenus, Eusebius 
Caesariensis, Sozomenus, Hesychius, Basilius Seleuciensis, Nilus Ancyranus, Theodorus Mopsuestenus, 
Theodoretus Cyrrhensis, Cyrillus Alexandrinus, Joannes Chrysostomus, Barsanuphius et Joannes, Romanus 



















1AD 2AD 3AD 4AD 5AD 6AD 7AD
図．１ それぞれの年代の著者数と単語数
 図 .1　それぞれの年代の著者数（左）と単語数（右）
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234 人中 68 人に 856 回（十万語毎 4.4 回）認められた。各年代の用例数を図 .2 に示
す。4 世紀（193 回）、5 世紀（505 回）に多くの用例があり、この 200 年間に 82％が
集中している。各年代の残存語数に大きな相違があるため、これを十万語毎の頻度に























285 万語中 138 回、十万語




26　 Iohannes Chrysostomos (349 頃 -407).
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 Adversus haereses　Fragment 11:6 
31
　( モーセの書で示されるところの教会を ) そしったり、中傷したり、あざけっ
たりする人々は清いものではなくなるであろう。彼 ( 彼女 ) はレプラ（小林訳で
はらい病）にかかり、義人たちから引き離されることになる。
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29　 H.G. Opitz (1940) Athanasius Werke, vol. 2.1, Berlin: De Gruyter, pp.1-45. (retrieved from TLG、以下 TLG)
30　 Eirenaeus (Irenaeus) of Lyons(130/140-180/189).
31　 L. Doutreleau et.al.(1965) , Irénée de Lyon. Contre les hérésies, livre 4 (SC100). 小林稔 (2000)『キリスト教


















 図 .4　レプラ (左 )とオルファノス (右 )、十万語あたりの頻度
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クリュソストモス In epistulam ad Titum
41
　レプラのものは、不浄であると言う。多色性、多形性の罪である。
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含む）の用例は 8 人に 21 回認められた。以下にすべての用例を示す。
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7．クリュソストモス In epistulam ad Philippenses 
62
　それは、あらゆる人が拒絶するということだ … 町の外に置かれ、手はエレ
55　 M. Borret(1969) Origène. Contre Celse, 4 vols. (SC147). 
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が２人に７回（用例 5 ～ 11）、６世紀が１人に１回（用例 12）、７世紀が２人に９回
（用例 13 ～ 21）となる。
　オリゲネスの用例 (1) は、神義論的議論の中の一節である。ヨブの病気をエレファ
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ために泣き暮らしていた」。Acta Philippi (epitome)1-4, in Bonnet (1903) Acta apostolorum apocrypha, vol. 
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ついて語った『ウジヤ王について　第５説教　Vidi Dominum(Homelies sur Ozias 5)』
78
で、
77　 In Leviticum homilia 8:2, PG12:498.
78　 J. Dumortier (1981) Jean Chrysostome. Homélies sur Ozias (S. sc.277), 5:3.
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80　 J. A. Broadus(1956) “St. Chrysostom as a Homilist”, in P. Schaff(ed.) Saint Chrysostom (Nicene and Post-
Nicene Fathers of the Christian Church, Volume XIII), v-viii.
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る『精神と生活における礼拝と祭儀について De adoratione et cultu in spiritu et veritate』
89
では「医師たち」の意見に言及しつつ、レプラの病状の重さが繰り返し強調されてい

















　「モーセの戒命」にも言及しつつ、レプラを「邪悪かつ不浄な ἀνιερὸς δὲ καὶ 
ἀκάθαρτος」病として特徴づけようとしていること、また一方でその見解を「医師た
87　 土井 (2007)、202 頁．
88　 土井 (2007)、207 頁．
89　 PG68:132-1125.
90　 S. Schurig(2005) Die Theologie des Kreuzes beim frühen Cyrill von Alexandria, Mohr Siebeck.
91　 PG68:245.
92　 PG68:996
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信徒たちの言説は文献に残りにくい。キュリロスの『第 15 復活祭書簡 Epistulae 
















病人には希望がない」。Aretaeus, De curatione diuturnorum morborum libri duo, 13:2.
94　 Galen of Pergamum  (TLG は Galenus と表記、129-216 頃 ).
95　 Kühn 11:142-144. 
96　 アレタイオスは多くの重症疾患について詳細で具体性の高い記述を残しているが、医術によっても
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(2013) St. Cyril of Alexandria Festal Letters 13-30, The Catholic University of America Press.
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の『第 20 歌 Cantica20』は、
共観福音書のイエスによる奇跡的治癒の物語をうたったものであるが、レプラは
「ローベー（四肢の廃用・脱落）を生ぜしめ … 医師たちの技はまったく癒しえない 
















イオアンネスの奇跡物語』には 70 の奇跡的治癒の物語が登場するが、その 13 番目に
















101　 Romanos Melodos (493 以前 -551/565).
102　 J. Grosdidier de Matons(1965) Romanos le Mélode. Hymnes, vol.2 (SC 110), 20: 5.
103　 Kühn, 14:756-7.
104　 In illud: Vidi dominum 4: 5, in Dumortier (1981).
105　 Sophronius, Cyri et Joannis. 15:2 (TLG)
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106　 Tertullianus (160/170-212 頃 ).
107　 Adversus Marcionem 4:9, CCLS1:558-561, De pudicitia20, CCSL:1323-25.
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114　ル・ゴッフは、「煉獄 purgatory」のキリスト教文献における初出を 1170-80 年としている。ジャック・
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: How and When Did the Equation in Christian Literature Take Place?
HORI Tadashi
Elephantiasis is a well-known severe disease in antiquity. It was known as leprosy in the 
Middle Ages and is considered as Hansen’s disease today. But it is still unclear when and why 
this disease was considered as leprosy described in the Holy Bible. I studied ancient Greek 
Christian literatures up to the seventh century C.E. (234 authors, ca.19.5 million words) 
comprehensively with using a database (Thesaurus Linguae Graecae).
There are 856 examples of leprosy and 21 examples of elephantiasis in these literatures. 
Examples of leprosy in those days are usually found in the contexts referred to the Holy Bible. 
It was rare to find the concrete descriptions about the disease.  And among Christian writers 
and theologians, the concept of elephantiasis had not been known in common until the end of 
the fourth century C.E. 
Two authors of Christian theologians in the fifth century C.E. , Iohannes Chrysostomos 
(ca.349-407) and Cyril of Alexandria (ca.376-444), left some important controversy. In his 
sermon Vidi dominum 5, Chrysostomos said that leprosy was a liturgical taboo of the ancient 
Judaism and a mild educational and curable corporeal punishment from God. On the contrary, 
in his letter Ad Stagirium to a fellow monk, he wrote that elephantiasis was the most severe 
ailment to which Christians must pay attention. And in later sermons in Constantinople (early 
of the fifth century C.E.), he appealed his audience that elephantiasis was a real important 
problem with which Christian church of his day was confronted. Chrysostomos clearly 
distinguished elephantiasis (real disease) from leprosy (ancient liturgical taboo).
On the other hand, in his treatise De adratione et cultu in spiritu et veritate (written between 
412 and 418), Cyril described leprosy as a most severe and incurable disease (‘only Christ 
heals’) which needed even cauterization (No ancient physician claimed that leprosy needed 
cauterization, but elephantiasis often did), and as the symbol of an inadequate desire and a sin. 
There are no examples of elephantiasis in Cyril, and it can be thought that he regarded 
elephantiasis as biblical leprosy.
According to Ad Glauconem of Galen (129- ca.216), elephantiasis was an endemic disease in 
Alexandria, and there might have been substantial number of real patients in the city. So such 
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レプラとエレファンティアシス
an equation of biblical leprosy with elephantiasis might meet some objection in his see. Some 
of such objections echo in his later pastoral letter Epistulae paschales 15 (in 427).
In conclusion, it is likely that （1）the first equation of leprosy with elephantiasis in the Greek 
world had took place in the fifth century C.E. （2）but different ways of thinking about this 
problem also persisted for a long time afterwards.
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